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Alhamdullillahirabbilalamin,  segala puji syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, dan inayahNya 
sehingga kegiatan praktik pengalaman lapangan serta penyusunan laporan ini 
dapat terselesaikan. 
Laporan ini disusun dalam rangka kegiatan akhir praktik pengalaman 
lapangan  yang  bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pengalaman 
lapangan  yang  diampu oleh Ibu dr. Atien Nur Chamidah M.disst serta untuk 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan  
managerial  disekolah dalam usaha melatih dan mengembangkan kompetensi 
keguruan atau kependidikan yang dilaksanakan selama satu bulan lebih 
(10Agustus-12 September 2015) dalam masa studi semester khusus tahun 2015. 
Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan hingga penyusunan laporan 
Tidak lepas dari bantuan/bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untukitu, 
dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.A, selaku rector Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan ijin pelaksanaan PPL 2014. 
2.  Unit  Progam Pengalaman Lapangan  (UPPL)  Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah member pengarahan sebagai bekal 
pelaksanaan dan bekerja sama mewujudkan progam praktik 
pengalaman lapangan (PPL). 
3. Ibu dr. Atien Nur Chamidah M.disst selaku dosen pembimbing 
lapangan  yang  telah memberikan arahan dan bimbingan selama 
pelaksanaan PPL. 
4. Bapak Drs. Supriyanto,  selaku kepala Sekolah Luar Biasa Ganda 
Daya Ananda  yang  telah memberikan ijin untuk melakukan 
kegiatan  PPL  di SLB G Daya Ananda. 
5. Bapak Mustapa Ngupadiyana S.Pd, selaku  guru  pembimbing  
yang  telah memberikan masukan dan saran dalam kegiatan PPL. 
6. Bapak dan ibu guru SLB G Daya Ananda  yang dengan penuh 
kesabaran dan ramah tamah membimbing dalam kegiatan PPL. 
7. Seluruh teman-teman PPL UNY 2015, khususnya  yang ada di  
SLB G Daya Ananda.  Teman seperjuangan  yang  selalu setia,  
penuh cinta, canda dan tawa yang menjadikan waktu dalam tiap 
detiknya semakin berarti. Terima kasih atas semangat,  
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kekeluargaan,  kebersamaan,  dan telah memberikan makna 
persahabatan. 
8. Seluruh siswa-siswi SLB G Daya Ananda  yang  telah mendukung 
dalam pelaksanaan PPL. 
Semua pihak  yang  telah mambantu dalam pelaksanaan  
PPL  hingga selesai. Penulis menyadari dalam penyusunan laporan 
kegiatan  PPL  ini masih terdapat kekurangan.  Oleh karena itu, 
penulis mengharapkan  saran  dan kritik  yang  bersifat 
membangun agar penulis dapat berbuat yang lebih baik untuk masa 
yang akan datang, khususnya dalam hubungannya dengan segala 




Yogyakarta, September 2015 





Latifa Garnisti Rifani 
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Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan merupakan sarana bagi 
mahasiswa untuk menerapkan ilmu teoritis yang telah dipelajari di universitas. 
PPL juga melatih mahasiswa untuk menguasai kemampuan dalam mengajar 
secara langsung. Melalui kegiatan PPL mahasiswa dapat mempersiapkan diri 
untuk menjadi guru professional setelah lulus menempuh pendidikan di 
universitas. Pelaksanaan PPL bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Biasa 
dibagi menjadi 2, yaitu PPL I dan PPL 2. PPL I digunakan untuk melakukan 
observasi dan assesmen terhadap kondisi subyek yang diamati. Sedangkan PPL 2 
dilaksanakan dengan menerapkan program yang telah dibuat berdasarkan hasil 
asesmen pada PPL I.  
Kegiatan PPL 2 berlokasi di SLB G Daya Ananda. Pelaksanaan 
kegiatannya yaitu pada tanggal 10 Agustus-12 September 2015. PPL 2 diisi 
dengan kegiatan mengajar di kelas sesuai dengan program yang telah dibuat. 
Program yang dibuat yaitu Rencana Program Pembelajaran (RPP). 
Rencana/Program Pembelajaran ini diprogram untuk siswa yang menjadi subyek 
mengajar sebagai bentuk solusi untuk mengatasi masalah belajar siswa. Kegiatan 
mengajar dikelas dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan. Materi yang diajarkan 
disesuaikan dengan hasil asesmen dan hasil konsultasi dari guru maupun dosen 
pembimbing. Setelah siswa mengikuti pembelajaran, terdapat peningkatan 
kemampuan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. 
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